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POR ANGELO TRIVIGNIANI, EN EL "LIBRETTO" 
Usualmente se empieza por transcribir las dadas por su hijo 
F'ernando, pero el primero en presentar al mundo un re trato li-
terario del Almirante f ue Angelo Trivigniani (.Trev isán, en es-
pañol) en el famoso Libretto di tutta la navigatione de re de 
Spagna . . . del que se da el facs ímile de la página inicial, de 
'rHACHER, II, p. 457, el primero en reproducirla. 
L a descripción de Fernando solo vino a ser conocida en 1571, 
y la de Las Casas en 1875, de manera que los primeros retratis-
tas, que no conocieron a Colón de vista, hubier on de fundar sus 
interpretaciones en la corta frase introductoria del Libretto. 
Trivigniani, secr etario de Domenico Pi ani, embajador de la 
República de Venecia ante la Corte española, conoció personal-
rnente a Colón. En sus manos cayó el manuscrito de la primer a 
Década de P edro Mártir de Anglería (el primero en importancia 
de los tempranos escritores sobre América, que se quejó amar-
gamente por el hurto), y , agr egándole de su cosecha, la tradujo 
del latín a dialecto veneciano y se la envió, en carta de Granada, 
del 21 de agosto de 1501, al famoso Almirante Domenico Ma-
lipiero. E sta carta fue impresa en Venecia por Albertino Ver-
cellese da Lisona el 10 de abril de 1504. Ahora: No se ha logra-
do saber la s uerte del man uscrito espanol de la Historia de Fer-
nando Colón, que solo vino a ser publicada en la traducción ita-
liana de Ulloa. Investigadores y eruditos como Harrisse han 
puesto en duda la autenticidad de la Historia, por lo menos en 
gran parte. Thacher ( 1) -II, p. 453, llega a opinar que la descrip-
ción del padre dada por el hij o es una repetición de la de Tri-
vjgniani. Puede inferirse qu e el fal s if icador, s i lo hubo, del ma-
n uscrito de Fernando, in ertó la frase del Libretto. Razón de 
n1ás para considerar a Trivigniani como el primero en describir 
la apariencia de Colón. 
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La primera frase del facsímile aquí r epr oducido r eza : 
Cris tófor o Colombo, genovés, hombre de alta y procera estatura, rubi-
cundo, de g ran in teligencia y ros t r o largo, s ig uió por mucho tiempo a los 
S(:'renís irn os Reyes de E s pana en dondequiera a ndaban, procurando que lo 
a::r udaran a armar a lg unos navíos, con los que ofreció encontrar, por el 
poniente, is la s cercanas a la India o o o 
POR SU HIJO DON HERNANDO 
o por quienquiera fu ese el qu e e ·cribió la Historia 
Don Hernando, o F ernando, hijo na tural de Colón y de Doña 
Beatriz Enríquez y Arana, de humilde linaje, nació en Córdoba 
el 15 de agosto de 1488. Es fecha discutida, adoptada moderna-
n1ente por D. Manuel Serrano y Sáenz (10), T. I. p. XIII, y por 
D. Juan Manzano (8), p . 438, nota 34. 
Sobre su Historia (cuyo tí tul o debe er "hi toria " o "rela-
tos" ) transcribo algunos párrafos del traductor Serrano : 
"Tanta fama como su bibiloteca de Sevilla dio a D. Hernando 
la Historia de su padre, que no llegó a publicar . .. Años después 
de fall ecido D. Hernando cayó el manusc~ito en mano del Almi-
r ante Don Luis . . . (CXI) quien lo entregó para darlo a luz, s i 
bien no fue publicado en su idioma original sino traducido al 
italiano por Alfonso Ulloa. . . Don Luis envió el manuscrito a 
Raliano de Fornari, que fu e a Venecia ... Sus muchos años y ne-
gocios le obligaron a confiar el asunto a Juan Bautista de Nlerino; 
est e debió ser quien encargó la versión italiana, hecha por Alfon-
so de Ulloa. P or f in, en 1571 se publicó dicho libro con el título : 
Historie de S. D. Fernando Colombo/ .. . N uovamente di lingua 
Spagnuola tradotte nell Italiana/ del S. Alfonso Ulloa/ Con privi-
legio/ In Ven e tia, MDL XXI/ Appresso Francesco de Franceschi 
Sanese/ - Serrano, en la p. CXIII da la list a de r eimpresiones y 
traducciones. En la p. CXIX dice : "Desde 1571 hasta el segundo 
tercio del s iglo XIX a nadie se le ocurrió poner en duda la auten-
ticidad de la Historia de D. Hernando . Gallardo fue el primer o en 
combatirla : "Yo no acabo de persuadirme a que don F er nando 
sea enteramente el autor de est e libro . . . Acaso lo que se dice 
obra de Don F ernando no es ·ino la de Pérez de Oliva, r etocada, 
quizá, por aquel y ampliada por s u parientes" . Harri e consa-
gró larga páginas a demostrar que la His toria de D. Hernando 
es una invención de Ulloa, lo que suscitó gran polémica. 
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Dice D. Emiliano Jos (24) p. xiv: "Entre los posibles r efor-
madores fraudulentos del t exto fernandino ... adicionamos noso-
tros a Doña Beatriz de Castr o Ossorio, la tercera condesa de Le-
ITiOS. . . que había sido espía (y no sabemos hasta cuando) a 
sueldo o a premio - tanto monta- del Rey de Portugal Juan III". 
No es este opúsculo el indicado para citar las decenas de 
escritores que se han ocupado del asunto, que se puede sintetizar 
a:í : o D. F ernando no es el autor de la Historia, o su manuscrito 
f ue adulterado f raudulentamente. Lo más grave, a mi entender 
no son los centenares de errores, mentiras y dislates que se le han 
apuntado, s ino la inconcebible falla en defender a su padre de la 
impostura de Vespucio, falla que el P. Las Casas fue el primero 
en imputarle: 
Y maravíllome yo de D. Hernando Colón, hijo del mis mo Almirante, 
que s iendo persona de m u y buen ingenio y prudencia, y teniendo en s u 
poder las mismas navegaciones de Américo, como lo sé yo, no advirtió en 
este hurto y us urpación que Américo Vespucio hizo a s u muy ilustre padre. 
(11) Lib . 1 Cap. CLXIII, párrafo final. 
Y muy bien sabía Las Casas que Fernando poseía el libro de 
Vespucio, pues de su puño y letra lo anotó en el Catálogo de su 
Biblioteca, como se ve por el facsímile s iguiente : 
-. '(. 
-
( 20) - Entry N9 3041 - (De 21) 
Trascrito así por Gallardo (20), Tomo II, p. 528 : "3041. Le-
tter a de Americo Vespuci delle isole novamente trovate in quatro 
suoi viaggi. I. Magnífico, etc. D. e honore de V. M., etc. Datum 
Lisbone die 4 di Septembre 1504. E s en toscano y en 49-Costó en 
Roma cinco cuatrines, año 1512, por Setiembre. 
La descripción que se h ace de Cr istóbal Colón es, en el texto 
italiano dado por Thacher ( 1) Vol. III, p. 5: 
L' Ammirag lio fu huomo di ben formata & pi u che mediocre ftatura , di 
volto lungo, & di g uancie un poco alte, fenza che declinaffe a g raffo, o 
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macilento. H a ueua il n a o aquilino, & gli occhi bianchi , bianco, accefo di 
Yiuo co lore. Nell a fua g iouentu he bbe i ca pe lli biondi , g iunfto che fu a' trenta 
a nni , t utti g li diu ennero bianchi. 
Que Don Manuel Serrano t raduce ( l O) T. I, p. 27: 
"Fue el Almirante hom bre de bien formada y má que me-
diana e tatura: la cara larga la~ mejilla un poco alta ; ·in de-
e linar a gordo o macilento; la nariz aguileña, lo ojo garzo .. ; la 
color blanca, de rojo encend ido; en u mocedad tuvo el cabello 
rubio, per o de trein ta año ya le tenía blanco. 
Sigue la de:cripción del carácter: "En el comer y el beber 
y en el adorno de ·u per ... ona er a muy mode to y continente· afa-
ble en la con ver ' ación con lo. extraño , y con lo de ca ' a muy 
agradable, con mode. ta y . uave gr aYedad" . 




LA DESCRIPCION DE FRAY BARTOLOME DE LAS ASAS 
"Lo que pertenecía a u exterior per ona y corporal cli,· po-
sición, fue de alto cuer po, má .. ' que mediq.no; el ro t r o luengo y 
a utorizado ; la nariz aguileña ; los ojos garzo ; la color blanca, 
qu e tiraba a r ojo encendido; la barba y cabello , cuando era mozo, 
rubio , pue to que muy pr e to n lo trabajos se le tornaron ca-
no ; era gracioso y a legr e, bien hablado, y, egún dice la usodi-
cha hi toria portuguesa, elocuente y glorio o, dice ella, en . u 
negocio ; era grave en moderación, con lo extraño afable, con 
lo de u ca a uave y placenter o, con moderada gravedad y dL-
creta conver ación, y a í podía pr ovocar lo· que le vie en fácil-
nlente u amor . Finalmente, r epre .. entaba en ·u per ona y a .:pecto 
vener able per ona de gran e. tado y autor idad y digna de toda 
r ever encia ; er a ·o brío y moder ado en el comer y beber, vc.'tir y 
l " ca zar. . . . 
No hay duda de que La a a tuvo en u mano .. , como 
e . abido, el manuscr ito de Fernando. . . Finalmente, no todo ::; 
lo que lo conocieron e de hacen en elogio . Mucho pintan el 
L do agrio de u per onalidad, como la de tacan en el ca .. o de 
Ximeno. P er o no es e t e el lugar de ent r ar en e as disqui iciones, 
pue aquí olo e trata de u a ·pecto fí ico. 
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